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ABSTRAK 
 
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia. Oleh sebab itu kita harus lebih memperhatikan kualitas sekolah yang 
ada. Terutama sekolah menengah atas swasta, kalau kita tidak pandai pandai 
memilih sekolah yang ada tanpa mempertimbangkan dari berbagai aspek tentu 
nantinya akan bisa merugikan kita karena selain jumlah sekolah yang banyak,  
juga tiap sekolah kini memberi beragam tawaran dan pilihan  kepada  para calon 
siswanya. Mulai dari yang menginginkan harga uang pangkal yang murah, biaya 
SPP yang murah, dekat dengan rumah, fasilitas dan sarana pra sarana yang 
lengkap. 
Aplikasi Klasterisasi Kualitas SMA Swasta Dengan Algoritma K-Means 
(Study Kasus SMA Swasta Se-Jombang) diimplementasikan agar dapat 
mengklasterisasi sekolah menengah atas swasta berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan di Kabupaten Jombang ke dalam web untuk memudahkan pengaksesan 
sehingga dapat dijadikan acuan orang tua untuk memilih sekolah menengah atas 
swasta yang akan dituju anaknya. 
Proses pengimplementasian aplikasi klasterisasi dengan metode k-means 
diperlukan beberapa syarat atau kriteria yang akan menjadi acuan dalam 
melakukan pengelompokan, dalam tugas akhir ini antara lain menggunakan 
kriteria biaya, lokasi, lingkungan, bangunan,  jam sekolah, prestasi dan pengajar. 
Nilai data dari kriteria diperoleh dari penyebaran kuisioner ke sekolah yang 
bersangkutan. Hasil dari aplikasi ini adalah pengelompokan data pada tabel dan 
diagram batang. 
 
Kata Kunci: Klasterisasi, K-Means, Kualitas, Kriteria 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang. 
Dalam era globalisasi sekarang ini memilih sekolah yang tepat tidaklah 
mudah. Terutama SMA swasta, kalau kita tidak pandai pandai memilih sekolah 
yang ada tanpa mempertimbangkan dari berbagai aspek tentu nantinya akan bisa 
merugikan kita karena selain jumlah sekolah yang banyak,  juga tiap sekolah kini 
memberi beragam tawaran dan pilihan  kepada  para calon siswanya. Mulai dari 
yang menginginkan harga uang pangkal yang murah, biaya SPP yang murah, 
dekat dengan rumah, fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap, prestasi yang 
pernah dicapai sekolah, jumlah jam belajar perhari, status akreditasi sekolah, 
kegiatan ekstra kurikuler yang beragam sampai sekolah yang memberikan porsi 
pendidikan agama lebih banyak guna membentuk moral siswanya, tenaga 
pengajar. Melihat fenomena seperti ini tentu saja menyulitkan para orang tua dan 
siswa untuk memilih sekolah yang diinginkan. Apalagi bagi mereka yang tidak 
memiliki banyak waktu untuk men-survei semua sekolah yang ada. Dari 
permasalahan di atas, Peneliti mencoba  membangun aplikasi yang dapat 
membantu memberikan rekomendasi pilihan  SMA swasta yang berkualitas bagi 
para orang tua dan siswa berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
Untuk itu peneliti menggunakan Algoritma K-Means yang digunakan untuk 
mengolah data-data kuisioner dari sekolah yang nantinya akan menghasilkan 
output berupa kelompok data-data sekolah rekomendasi untuk orang tua dan 
siswa.  
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1.2. Rumusan Masalah. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam tugas akhir ini, antara lain : 
a. Bagaimana cara merancang aplikasi yang dapat mengklasterisasi kualitas  
SMA swasta berdasarkan kriteria yang sudah ada di Kabupaten Jombang. 
b. Bagaimana mengklasterisasi SMA swasta yang berkualitas di Kabupaten 
Jombang dengan Algoritma K-Means ke dalam web sehingga dapat dijadikan 
acuan untuk memilih SMA swasta yang berdasarkan kriteria yang ada. 
 
1.3.  Batasan Masalah. 
Dalam perancangan dan pembuatan Aplikasi Klasterisasi Kualitas SMA 
Swasta (Studi Kasus SMA Swasta Se-Kabupaten Jombang) ini mencakup banyak 
hal. Agar permasalahan tidak meluas maka perlu adanya batasan masalah yang 
akan dibahas yaitu sebagai berikut : 
a. Aplikasi ini bersifat fasilitator antara masyarakat khususnya orang tua yang 
ingin memilih SMA yang berdasarkan kriteria yang ada untuk anaknya yang 
akan melanjutkan ke jenjang SMA swasta dengan Depdiknas Kabupaten 
Jombang. 
b. Aplikasi Klasterisasi Kualitas SMA Swasta (Studi Kasus SMA Swasta di 
Kabupaten Jombang) menggunakan algoritma K-Means  dan menggunakan 
php. 
c. Aplikasi yang dibuat hanya menampilkan informasi klasterisasi ruang 
lingkup kualitas SMA swasta di Kabupaten Jombang. 
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d. Aplikasi Klasterisasi Kualitas SMA Swasta (Studi Kasus SMA Swasta di 
Kabupaten Jombang) menggunakan empat pilihan jumlah klaster bagi user 
yaitu pilihan tiga, empat, lima dan enam.. 
 
1.4. Tujuan. 
Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah 
merancang dan membangun aplikasi klasterisasi kualitas SMA swasta yang dapat 
digunakan untuk membantu orang tua dalam menentukan SMA swasta yang 
berdasarkan kriteria yang telah ada, bagi anak-anaknya dengan menggunakan 
Algoritma K-Means. 
 
1.5. Manfaat. 
Manfaat yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah dapat 
menjadi salah satu referensi sumber ilmu bagi mahasiswa yang ingin menambah 
pengetahuannya dalam bidang pengembangan sistem pendukung keputusan. 
Membantu dalam merekomendasi orang tua siswa untuk memilih SMA swasta 
yang berdasarkan kriteria yang ada bagi anak-anaknya di Kabupaten Jombang. 
 
1.6   Metodelogi Tugas akhir 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
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a. Survei  
b. Dilakukan dengan mengumpulkan segala macam informasi secara riset 
kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap Dinas Pendidikan Jombang 
serta SMA swasta terkait 
c. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 
keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 
masalah yang dihadapi. 
d. Analisis 
 Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan yang terjadi, 
serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah tahap analisa selesai 
dilakukan, dibuat perancangan desain sistem secara keseluruhan. 
e. Perancangan Sistem  
Menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi permasalahan 
sampai menghasilkan desain input ataupun output dari sistem yang akan 
dibuat. 
e. Pembuatan Program 
Pada tahap ini dilikukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari 
perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. 
f. Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi sistem. Sasaran 
uji coba program adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari program 
yang mungkin terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
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g. Penyusunan Laporan  
Dalam bagian akhir tugas akhir ini adalah dibuatnya laporan dari awal sampai 
akhir pengerjaan dengan tujuan agar lebih mudah dipelajari oleh orang lain 
sistem yang telah kita buat.  
 
1.7. Sistematika Penulisan. 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, dan manfaat, metodelogi serta sistematika 
penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas tentang perancangan sistem, diagram alir, 
database, serta perancangan antar muka. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  
Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 
proses, dan implementasi interface.  
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BAB V UJI COBA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
pembahasan dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat 
agar bisa diketahui sistem tersebut terdapat troble atau tidak. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 
yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 
penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan ini. 
LAMPIRAN 
  Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 
pembuatan sistem. 
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